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Howard Performing Arts Center 
Saturday, September 29, 2018—8:00 pm 
Program 
 
Leonore Overture No. 3 ........................................................ Ludwig van Beethoven 
 
Minuet and Trio from Symphony No. 100   ....................................... Joseph Haydn 
Symphony Orchestra  
 
Sanctus from the St. Cecilia Mass ................................................... Charles Gounod 
Charles Reid, tenor 
 
When You Come .................................................. Nicholas Zork/arr. Stephen Zork                        
Symphony Orchestra & University Chorale 
 
Praise the Lord, God’s Glories Show ................................................... David Schelat 
 
The Music of Stillness ................................................................... Elaine Hagenberg 
 
I’ll Be on My Way ............................................................................ Shawn Kirchner 
Joshua Goines, baritone; Dana Wilson, violin 
 
Hold On ............................................................................................. arr. John Tebay 
University Singers 
 
The Liberty Bell  ............................................................................ John Philip Sousa 
 
America the Beautiful ........................................ Samuel Ward/arr. Carmen Dragon 
Giovanni Corrodus, graduate conductor 
 
American Riversongs ........................................................................ Pierre LaPlante 
 
Variations on a Shaker Melody from Appalachian Spring .............. Aaron Copland 
Wind Symphony 
 
Battle Hymn of the Republic  ................ William Steffe/arr. Wilhousky/ed. Tokke 
Wind Symphony & University Chorale 
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Thank you for joining us this evening!  We are very blessed to present this gift of 
music to our returning alumni this evening. Following the concert, please join us for 
a dessert reception in the lobby, graciously provided by the Alumni Office. For more 
information about future concerts and events, please visit us at:  
www.andrews.edu/music 
  @AndrewsUniversityMusic 
